mindezt megelőzi: A vadon rózsája : vigjáték 1 felvonásban - irta Müller Farkas - magyar szinre alkalmazta Homoki - rendező: Együd. by unknown
Tisztelettel kéretnek a t. ez.bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni,
Debreczeu, 1873. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. ( B g m . )
Bérlet Pénteken, november 21-kén 1873. Szünet.
KETTEN HENRIK urnák,
a florenczi, milánói, nápolyi, zeneakadémiák tagjának zongora
HANGVERSENYE
1-bö szám. Sonata apasionata (op. 57) H 5-ik sz. a) Polonais (op. 26 sz. 1.) — Chopintől.
Bethoventől, előadja — — Retten H. ui\ ’ ' "
2-ik sz. a) Fonodái — — Litolftól.
b) Tavaszi dal — — Mendelsohntól.
c) Rondo des Djinns — Rettentői.
3-ik sz. Bolero. Verditől, énekli — Mándokiné.
4-ik sz. Dávidszövetség Schumantól 
előadja — — — Retten H. ur.
A zongora, M e n c z e  H e n r i k  ur raktárából való.
mindezt megelőzi:
A ViDONI ROZSA JA.
Vígjáték 1 felvonásban. Irta Müller Farkas. Magyar színre alkalmazta Homoki. (Rendező: Égyüd.)
S z e m é l y  s i e t i
Dörgő kapitány — — —  Zöldy. iá Haraszti, erdösz — — —  Dózsa.
Rózsa, unokája — — —  Törökné. I Béla, fia — — — — Barátosi.
Orsolya, gazdaszszony — — — Zöldyné. | |
Hely fírak :Alsó és közép páholy frt SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Rarzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr. ____________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 előtt.
b) Bourrée — — Haendeltol.
c) Lepkevadászat Rettentői
előadja — — — Retten H. ur.
6. sz. Szép Ilon, Vörösmartitól előadja Lukácsiné. 
7-ik sz. Magyar Rhapsodia (2-ik sz.)
Lisztöl, előadja — — — Retten H. ur.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
